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Op patrouille in As Samawah

 De gezichten stonden strak in de briefingroom van de alfa compagnie op het Nederlandse kamp Smitty in Irak. De pelotonscommandant voert het woord. We gaan vanavond samen met de Irakese agenten patrouilleren in het centrum van de stad. Elke journalist wordt gekoppeld aan een soldaat. Zijn bevelen moeten direct worden opgevolgd anders kunnen Uw collega’s straks op het internet genieten van Uw onthoofding. De soldaten laten een lachsalvo horen. Er is geen spoor van angst te bespeuren.
  Let goed op de kinderen die om U heen zwerven. Indien zij opeens wegstuiven wordt het link. Houd de soldaat die U begeleidt goed in de gaten en doe wat hij zegt. Als er geschoten wordt zoekt U onmiddellijk dekking.
  Let ook goed op kinderen die iets in hun hand verbergen. Dat kan een granaat zijn. Wees niet bang want we hebben goede spullen. Bovendien zijn de heli’s onze ogen en oren.
  Ik vraag wat ik moet doen als er een granaat voor mijn voeten rolt. Dan heeft U nog twee a drie seconden om weg te sprinten en laat U zich op de grond vallen.  Okay let’s go.
  Iedereen trekt zijn scherfvest aan en neemt zijn helm mee. Ik neem plaats in een open jeep met een mitrailleur. In konvooi rijden we naar het politiebureau van As Samawah.
  Op het politiebureau staan een tiental sjofele Irakese agenten. De Nederlandse soldaten kijken hun wapenuitrusting na. In groepjes van twee wandelen wij de stad in. De Irakese agenten krijgen ruzie. De tolk legt ons uit dat niemand van hen voorop wil lopen. De Nederlandse soldaten kijken het hoofdschuddend aan.
  We lopen over de brug over de Eufraat waar sergeant Steensma door een handgranaat om het leven kwam. Uit alle hoeken en gaten sprinten kinderen naar ons toe. Zij willen graag onze hand schudden en vragen of wij een foto van hen willen maken. Ik maak tientallen foto’s.
  Op de boulevard blijft de sergeant praten met drie oude heren in witte gewaden. De sergeant vraagt via de tolk aan de heren of zij er bezwaar tegen hebben als de Nederlanders patrouilleren als er religieuze lezingen tijdens de Ramadan worden gehouden. De heren leggen uit dat de straten worden afgesloten waar de lezingen worden gehouden. De sergeant belooft dat zij die straten zullen mijden.
  Plotseling mengt zich een jongere man in het gesprek. De sergeant luistert hem aan. De man beklaagt zich dat iedereen die politieagent wil worden 200 dollar betalen. De sergeant legt uit dat de Nederlanders sinds juli geen macht meer hebben over de gouverneur. De man taait ontevreden af.
  In de volgende straat krijgt de soldaat die mij begeleidt het bericht in zijn oortje dat er een auto met een bom rondrijdt. ‘Wat is de kleur van de auto?’ vraag ik. Dat is onbekend. Zonder problemen keren wij terug op het politiestation.
  De volgende dag gaan we weer mee op patrouille. We bezoeken de armste en gevaarlijkste wijk van de stad. Midden in de wijk stappen we uit de jeeps. Binnen een mum van tijd zijn wij omringd door honderd kinderen. Een jongeman dringt zich naar voren. ‘Er is hier vannacht geschoten’ zegt onze commandant. De jonge Irakees antwoordt dat er in zijn wijk nooit wordt geschoten maar dat als wij het niet verder vertellen hij wel wil bekennen dat hijzelf heeft geschoten. Plotseling klinken er schoten. Wat was dat zegt de commandant in zijn microfoon. Vuurwerk antwoordt een soldaat. Een oudere Irakese man geeft de jeugdige dader een oplawaai. Op dat moment verschijnt er een jongen van 18 zo stoned als een garnaal. Het gerucht gaat dat Iran vrachtauto’s vol heroine naar Irak stuurt.
  Kinderen beginnen stenen te gooien naar onze auto’s. Onze soldaten roepen de tolk. Zeg hen dat wij geen onderscheid kunnen maken tussen stenen en granaten. De kinderen druipen schuldbewust af. 
  Terug op het kamp vertelt Overste Matthijssen dat er die dag een explosief is afgegaan op slechts 30 meter afstand van een Nederlandse jeep. De soldaten zijn er niet van onder de indruk. Als het hier veilig was geweest dan waren wij hier niet. Die avond dringt het langzaam tot me door dat ik de dag daarvoor zelf op die weg gereden heb.        

